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Olivier de Serres 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Maliforme. Algo asimétrica. Superficie irregular, con abolladuras. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha o mediana, bastante profunda, borde irregular. Pedúnculo: Longitud y 
grosor medios. Ensanchado formando botón en su extremo superior. Recto o ligeramente curvo. 
Implantado derecho, bien incrustado en el fruto. 
 
Cavidad del ojo: Muy amplia, bastante profunda. Borde muy irregular. Interior ligeramente plisado. Ojo: 
Variable: grande, cerrado o semi-cerrado, con sépalos grandes, triangulares, de base carnosa, 
generalmente convergentes, o pequeño y caduco, quedando a veces una pequeña parte de la base de 
los sépalos. 
 
Piel: Áspera, mate. Color: Amarillo verdoso con chapa dorada, bronceada o suavemente sonrosado-
anaranjada. Punteado ruginoso muy marcado. Zona ruginosa mas o menos extensa alrededor del 
pedúnculo y formando anillos concéntricos alrededor del ojo, pequeñas manchitas también ruginosas por 
todo el fruto. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto de anchura media. La parte de los pistilos que sobresale 
del conducto es carnosa y pubescente. Sin restos de estambres. 
 
Corazón: Pequeño o mediano. Redondeado o fusiforme, muy pedregoso. Eje amplio, forma irregular, 
abierto, de interior lanoso. Celdillas medianas, elípticas, muy altas y algo separadas del eje. 
 
Semillas: Grandes, llenan totalmente la cavidad seminal. Elípticas, puntiagudas, semi-globosas. Color 
castaño oscuro con partes casi negras. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Mantecosa, medianamente jugosa. Sabor: Muy aromático y alimonado. Muy 
bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
